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PROPAGANDA
Aquel corresponsal de un pe­
riódico norteamericano llegó a 
Madrid dispuesto a enterarse bien 
por sí mismo de las cosas de Es­
paña: ¡fueran cuales fueren las di­
ficultades que se le opusiesen en 
su labor investigadora!
Desde que bajó delautobús que 
le trajo hasta el centro de Madrid desde el aeródromo, el hombre fué de sor­
presa en sorpresa, como ’’bien” informado representante de la ’’bien” infor­
mada prensa de su país. AI llegar la noche, decidido a todo, renunció a 
cenar en el hotel y se marchó, solo, a los barrios bajos. Entró en una taber­
na donde anunciaban comidas, pidió el menú y pudo ver ante si a los pocos 
instantes una mesa opíparamente servida.
El hombre no pudo contenerse, y exigió la presencia del dueño del esta­
blecimiento. Y ante la estupefacción del tabernero, se lo llevó a un rincón, 
y le dijo con muchísimas precauciones:
—Escúchenle, señor. Yo soy norteamericano, y no tiene por qué disi­
mular conmigo. ¡Las tabernas aquí forman parte de la propaganda del 
Gobierno! ¡No me diga que noi
NERVIOS
El cantante negro Paul Robeson, personaje muy bien visto 
al lado allá del "telón de acero”, regresó a Estados Unidos 
después de un viaje de exaltación fraternal intemacionalista 
por los países de la Europa Oriental.
Resumiendo sus impresiones, Robeson dijo a los periodis­
tas neoyorquinos que acudieron a fotografiarle y pedirle 
, opiniones:
"Siento el más profundo desprecio por la Prensa democrá­
tica, y verdaderamente tengo que contenerme para no rom­
perles a ustedes sus cámaras en las cabezas.”
DESCON FIANZA
En una tertulia de gen­
te de cine se hablaba de 
las cualidades morales fe­
meninas. En general, se 
estaba de acuerdo en que 
las morenas son mucho 
más formales que las rubias, y las rubias, aunque acaso 
más divertidas, bastante menos de fiar.
— Lo terrible de las rubias no es sólo eso— sentenció el 
galán Antonio Casal— , sino que, además de no ser de 
fiar, casi nunca son rubias.
O PO R TU N ID A D
La fiebre por las novelas ’’radiales” va contagiando a los radio­
yentes españoles, entre las clases populares. Aunque todavía no 
con tal apasionamiento como en algunos países hispanoamerica­
nos, aquí ya la gente sigue con emoción las peripecias de los perso­
najes a través de los episodios diariamente largados a las ondas.
Comentando esto, se quejaba una señora de que, habiendo ido 
de visita a casa de una amiga suya, hubo de estar callada du­
rante media hora para que se pudiese escuchar por la radio el ca­
pítulo del novelón de turno. Bastante molesta, la visitante acortó 
después la entrevista, y se marchó. Pero todavía, en la despedida, 
le aconsejó la dueña de la casa:
—Mujer, a ver si otro día viene usted durante la hora sinfónica. 
Porque euLonccs sí, como es música todo, podremos hablar a gusto.
DESCUBRIMIENTO
El señor Dewey, por dos 
veces candidato republica­
no a la presidencia de Nor­
teamérica, ha declarado, 
demostrando sabiduría:
’’Moscü ha ganado más 
en los últimos años de paz que cualquier otra nación ganó 
jamás con guerras.”
Está bien, sí, señor. Sólo que quizá habría estado mejor 
haberlo descubierto mucho antes, ¿no?
DISFRACES
El añ o  p asado , p a ra  las f iestas  de San F e rm ín  en P am p lo n a , unos 
es tud ian tes ingleses v in ieron  por p rim e ra  vez a  E spaña. Y com o es 
inev itab le  p a ra  lodo fo rastero  en los ’’san fe rm in es” , se com praron  
su  pañuelo  ro jo , y h a s ta  un  p an ta ló n  blanco p a ra  im ita r  a  la  m u ­
ch ach ad a  pam plón ica y com o recuerdo  p in toresco .
E ste  año  a lguno  de aquellos tu ris ta s  volvió a  E sp añ a , pero  esta 
vez llegó por el S u r, desplazándose desde G ib ra ltar h as ta  M álaga 
en  un  dom ingo de corrida  de toros...
Im ag ínese  la  so rp resa  de los m alagueños al ver a  aquellos ing le­
ses inconfundibles vistiendo p an ta ló n  blanco y p añuelo  ro jo , q u e , 
p o r lo v is to , c re ían  e ra  el t ra je  nacional p a ra  as is tir  a  las corridas.
SOMBRILLAS
Las autoridades municipales de 
Madrid han introducido una in­
novación: los guardias de la circu­
lación disponen ahora de grandes 
qu tasóles, listados de rojo y blan­
co. El sol aprieta en verano, y era 
lógico hacer esto que es común 
en muchas ciudades americanas. 
La lógica de los niños, sin embargo, va aún más allá. Y hace unos dias 
oíamos a un pequeñín preguntarle a su madre, al pasar junio al monumento 
a Cristóbal Colón, en el paseo de la Castellana.
—¿Quién es aquel señor que está allá arriba, mamá?
—Es Colón, hijo, el descubridor de América.
—¿Y por qué no le ponen una sombrilla como a los guardias? ¡Con 
sol dándole todo el dia al pobre 1
P R I M E R  CON CURSO  
D E R E P O R T A J E S  DE 
"M VN D O  HISPANICO'
Mvndo Hispánico, a fin de esti ! 
mular la colaboración de escritores 
y periodistas de los países hispano- 
americanos, organiza, de acuerdo 
con las bases que se detallan, un
CONCURSO CONJUNTO DE RE PORTAJES LITERARIO S Y Fn' TOGRAFICOS
1. ° Los reportajes, fundamen­
talmente periodísticos, habrán de 
referirse a temas del tiempo de hoy 
o bien describir aspectos, costimi, 
bres o paisajes de la vida en los paí­
ses hispanoamericanos: hombres 
comarcas o ciudades; industrias’ 
comercio, agricultura, etc.
2. ° Cada reportaje habrá de te­
uer una extensión que oscile entre 
cuatro y diez folios (de ocho a 
veinte cuartillas) mecanografiados 
a doble espado por una sola cara.
3. ° Los reportajes literarios qué 
se remitan a este concurso han de 
venir ineludiblemente acompaña­
dos del correspondiente reportaje 
fotográfico, constituido por ocho 
o más fotografías que recojan, de 
modo brillante y expresivo, los as­
pectos más importantes que se des­
criban en el reportaje literario.
4. ° Las fotografías no podrán 
tener una medida inferior a 9 por 
12 centímetros. (En el caso de que 
estas fotografías fuesen tomadas 
en alguno de los sistemas de color 
—anscocolor, kodachrome, agfaco- 
lor, etc.—, habrán de remitirse las 
placas o clisés originales, con medi­
da de 4 por 6 centímetros, o mayor.)
5. ° No es necesario que los tra­
bajos fotográficos hayan sido rea­
lizados por el autor del reportaje 
literario, o viceversa. Por el contra­
rio, se admiten a concurso todos los 
conjuntos de reportaje literario y re­
portaje fotográfico realizados en co­
laboración por dos o más personas.
6. ° Tanto los reportajes litera­
rios como las fotografías habrán de 
ser inéditos, y si el envío al con­
curso lo realizara el autor del texto, 
deberá incluir la oportuna acepta­
ción de estas bases por parte del 
fotógrafo o fotógrafos.
7. ° Se concederá un primer pre­
mio de 6.000 pesetas—o su equiva­
lencia en el país respectivo, al cam­
bio oficial español—al mejor tra­
bajo que acuda al concurso, y un 
segundo premio de 4.000 pesetas 
al que le siga en mérito. Para con­
ceder este premio, el Jurado tendrá 
en cuenta tanto el valor literario 
del texto como la calidad artística 
y expresiva de las fotografías.
8. ° Los trabajos que acudan a 
este concurso han de estar firma­
dos por sus autores—con indica­
ción de su dirección postal—y de­
berán remitirse a la Redacción 
de Mvndo Hispánico, en Madrid, 
calle de Alcalá Galiano, núm. 4. El 
envío ha de hacerse por correo 
aéreo. El plazo de admisión finali­
zará el día 31 de diciembre de 1949- 
Pasado este plazo, sólo se admiti­
rán aquellos trabajos que hayan 
sido depositados en Correos—para 
el envío aéreo—antes de la citada 
fecha, detalle que se comprobara 
por el matasello.
9. ° El reportaje premiado pa­
sará a propiedad de Mvndo His­
pánico, para su reproducción en 
la fecha que considere oportuna. 
Asimismo Mvndo Hispánico se 
reserva el derecho de reproducir, 
entre los reportajes literario-grafi- 
cos que acudan al concurso, aque­
llos que considere merecedores de 
publicación. En estos casos, abo­
nará a sus autores una cantidad 
que oscilará de 500 a 1.000 pesetas, 
según el valor periodístico y foto­
gráfico del reportaje.
10. El fallo del Jurado, que sera 
inapelable, se publicará en la re­
vista Mvndo Hispánico, en el nu­
mero correspondiente al mes de 
febrero-marzo de 1950.
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